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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.
Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tumbuh sebesar
6.13%, tertinggi dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi tersebut,
maka perlu dicermati juga bahwa pertumbuhan penduduk, sektor transportasi, dan keadaan lingkungan merupakan bagian integral
dari pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan, memodelkan, dan mensimulasikan faktor-faktor
tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dengan pendekatan sistem dinamik. Sistem dinamik adalah suatu bidang
untuk memahami sesuatu berubah menurut waktu, terdiri dari feedback loop (hubungan timbal balik) dan stok flow diagram.
Dengan menggunakan metode tersebut diperoleh bahwa sektor penduduk, transportasi dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi, dimana setiap tahunnya  pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2025 tumbuh sebesar 6.04%, namun pada
tahun 2026-2050 pertumbuhannya hanya sebesar 2.86%. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang harus dikeluarkan
pemerintah untuk menanggulangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Semakin besar jumlah penduduk &
pendapatan per kapita maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor. Adapun tingkat kesalahan proyeksi
model ini sebesar 2.15%, sehingga termasuk kedalam kategori model yang sangat baik. Berdasarkan hasil skenario negatif
didapatkan bahwa jika  pendapatan PDRB naik dan tingkat pertumbuhan penduduk berkurang, maka pendapatan dapat menambah
pendapatan per kapita, jumlah kendaraan bermotor, dan tingkat emisi CO2.
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